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“…Le cose ch’escono dal nostro cervello hanno un aspetto sovranamente amabile specie quando si esaminano 
non appena nate…” 
“…È così che a forza di correre dietro a quelle immagini, io le raggiunsi. Ora so di averle inventate. Ma 
inventare è una creazione, non già una menzogna. Le mie erano delle invenzioni come quelle della febbre, che 
camminano per la stanza perché le vediate da tutti i lati e che poi anche vi toccano…” 
La coscienza di Zeno – I. Svevo 
